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Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti
faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian subjek Sains
dan Matematik Penilaian Menengah Rendah (PMR) di
kalangan pelajar-pelajar tingkatan empat sekolah
menengah di Daerah Padang Terap Pendang, Kedah.
Objektif utama kajian ini ialah untuk mengenalpasti
hubungan di antara jantina, bangsa, minat dan inisiatif
pelajar terhadap pencapaian sains dan matematik. Ianya
juga bertujuan untuk mengkaji hubungan di antara faktor
keluarga seperti tahap tertinggi pendidikan ibubapa,
status pekerjaan ibubapa, pendapatan keluarga dan
penglibatan ibubapa dengan pencapaian Sains dan
Matematik. Kajian ini juga bertujuan untuk melihat
hubungan di antara faktor guru, kemudahan pembelajaran
serta sumber rujukan dengan pencapaian Sains dan
Matematik. Akhirnya, kajian ini dijalankan untuk
menentukan pengaruh pembolehubah-pembolehubah kajian
terhadap pencapaian Sains dan Matematik. Untuk
menjayakan kajian ini, seramai 341 orang pelajar telah
dipilih dari lima buah sekolah menengah gred A. Mereka
adalah pelajar-pelajar tingkatan empat yaw telah
menduduki peperiksaan PMR pada tahun 1995.
Hasil kajian ini telah menunjukkan terdapat hubungan
yang signifikan di antara jantina, bangsa, minat,
ii
inisiatif pelajar, pendidikan bapa, penglibatan ibubapa,
guru dan sumber dengan pencapaian Matematik tetapi tidak
wujud hubungan yang signifikan antara pendidikan ibu,
status pekerjaan ibubapa, pendapatan keluarga dan
kemudahan dengan pencapaian Matematik. Kajian ini juga
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan di antara
jantina, minat dan inisiatif pelajar, pendidikan bapa,
penglibatan ibubapa, guru, sumber dan kemudahan dengan
pencapaian Sains tetapi tidak wujud hubungan yang
signifikan antara bangsa pelajar, pendidikan ibu, status
pekerjaan ibubapa, pendapatan keluarga dengan pencapaian
subjek tersebut. Seterusnya hasil kajian ini menunjukkan
terdapat hubungan yang positif dan signifikan di antara
pembolehubah bebas seperti minat, inisiatif pelajar,
penglibatan ibubapa, sumber, faktor guru matematik dan
guru sains. Akhirnya kajian ini membuktikan wujudnya
pengaruh varian yang signifikan di antara pembolehubah -
pembolehubah bebas kajian dengan pencapaian Sains dan
Matematik.
Berdasarkan dapatan-dapatan ini, dicadangkan beberapa
langkah 3-g boleh diambil untuk mempertingkatkan
prestasi pencapaian Sains dan Matematik.
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ABSTRACT
This research is carried out in order to recognize
factors which influence the achievement of Form Four
students in Penilaian Menengah Rendah (PMR) Science and
Mathematics in the district of Padang Terap and Pendang.
The objectives of this research are to determine the
relationship between sex, race, students' interest and
initiative towards the achievement in Science and
Mathematics, the relationship between family factors
such as highest academic level of parents', occupational
status, income and parents' involvement with the
achievement in Science and Mathematics. It is also to
determine the relationship between factors of teacher,
learning facilities, references and resources with the
achievement in Science and Mathematics and the influence
of research variables towards the achievement in Science
and Mathematics. 341 students are chosen from five Gred
A Secondary Schools who involved in research. They are
the Form Four Students who sat PMR in 1995.
The findings of this study show that, there is a
significant relationship between sex, race, students'
interest, initiative, parents' education, parents'
involvement, teacher and resources in the achievement of
mathematics but there is no significant relationship
between mothers' education, parents' occupational
iv
status, family income and facilities with the
achievement. There is also a significant relationship
between sex, students' interest and initiative, fathers'
education, parents' involvement, teacher, resources and
facilities with the acchievement  in Science but there is
no significant relationship between race, mothers'
education, parents' occupational status and family
income with the achievement in Science. The findings
show a significant and positive relationship between
independent variables such as students' interest,
initiative, parents' involvement, resources, teachers
Mathematics and Science. Lastly, there is a significant
variance influence between independent variables with
the achievement in Science and Mathematics.
Based on these findings, few steps are being suggested
and to be taken to improve the achievement in Science
and Mathematics.
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BAB 1
PENGENALAN
Dalam abad yang ke-21, kemajuan pesat tamadun manusia
telah menghasilkan ledakan ilmu pengetahuan, kecanggihan
sains dan teknologi dan keperluan kepakaran dalam
pelbagai bidang pekerjaan. Untuk menyediakan masyarakat
menghadapi perkembangan ini, pengetahuan dan kemahiran
Sains dan Matematik perlu dipertingkatkan. Justru itu,
pendidikan Sains dan Matematik perlu diperbaharui dari
semasa ke semasa (Ibrahim Md,Noh,1994).
Kehendak pembangunan negara seperti dinyatakan dalam
Wawasan 2020 memerlukan masyarakat yang berfikiran
saintifik dan juga lebih banyak tenaga manusia yaw3
terlatih dalam bidang sains dan teknologi. Oleh itu
peranan sains dan teknologi semakin penting dalam
pembangunan negara. Menurut Law Heang Ding (1995),
negara memerlukan lebih ramai generasi muda, khususnya
para pelajar yang berminat dan seterusnya menceburkan
diri dalam kerjaya di bidang sains dan teknologi setelah
tamat pengajian.
Subjek Sains dan Matematik menurut Mohd Fuad Razali
(1995),  mempunyai kedudukan yang istimewa dalam mana-
1
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